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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.) 
Створені наукові основи формування нанорозмірних, термічно стабільних плівок на 
основі FePd, FePt з магнітно-твердою фазою L1о. Запропоновано новий науковий підхід щодо 
застосування механічних напружень в нанорозмірних плівках на основі FePt і FePd для 
керування температурою хімічного упорядкування, формуванням фазового складу, структури та 
магнітними властивостями. При осадженні плівок методами фізичної конденсації, 
контролювати початковий напружений стан у шарі Fe50Pt50 плівкової композиції 
Fe50Pt50/Ме/Fe50Pt50, де Ме -(Au, Ag, Cu) можна зміненням товщини, кількості додаткових шарів 
металу, іх розташуванням, типом підкладки (SiO2(100 нм)/Si(001) або Al2O3), швидкістю нагріву 
та газовим середовищем відпалу (вакуум, азот, Ar + 3 at.% H і H2).  
Розроблені практичні рекомендації щодо контролю процесів хімічного упорядкування 
при твердофазній реакції А1 → L1о за рахунок зміни рівня і знака механічних напружень в 
плівках. Отримано нанорозмірні плівки на основі FePt і FePd зі зниженою температурою 
формування фази L1о та підвищеною термічною стабільністю фазового складу і структури, а 
також поліпшеними магнітними властивостями  збільшеними Hc,, Ms, Mr, орієнтацією  вісі 
легкого намагнічування с  перпендикулярно, або паралельно площині плівки. Застосування цих 
плівок в якості середовища магнітного запису дозволить підвищити щільність магнітного 
запису термоактивованим методом та стабільність зберігання інформації. 
(рос.) 
Созданы научные основы формирования наноразмерных, термически стабильных пленок 
на основе FePd, FePt с магнитно-твердой фазой L1о. Предложен новый научный подход 
относительно применения механических напряжений в наноразмерных пленках на основе FePt 
и FePd для управления температурой химического упорядочения, формированием фазового 
состава, структуры и магнитными свойствами. При осаждении пленок методами физической 
конденсации, контролировать начальное напряженное состояние в слое Fe50Pt50 пленочной 
композиции Fe50Pt50/Ме/Fe50Pt50, где Ме -(Au, Ag, Cu) можно изменением толщины, количества 
дополнительных слоев металла, их расположением, типом подложки (SiO2(100 нм)/Si(001) или 
Al2O3), скоростью нагрева и газовой средой отжига (вакуум, азот, Ar + 3 at.% H и H2).  
Разработаны практические рекомендации для контроля процессов химического 
упорядочения при твердофазной реакции А1 → L1о за счет изменения уровня и знака 
механических напряжений в пленках. Получены наноразмерные пленки на основе FePt и FePd 
со сниженной температурой формирования фазы L1о и повышенной термической 
стабильностью фазового состава и структуры, а также улучшенными магнитными свойствами  
увеличенными Hc,, Ms, Mr, ориентацией оси легкого намагничивания с  перпендикулярно, или 
параллельно плоскости пленки. Применение этих пленок в качестве среды магнитной записи 
позволит повысить плотность магнитной записи термоактивированным методом и стабильность 
хранения информации. 
(англ.) 
Scientific bases of formation nanoscale thermally stable films on the basis of FePd, FePt with 
hard magnetic L1о phase are created. The new scientific approach concerning application of 
mechanical stress in nanoscale films on the basis of FePt and FePd for management in temperature of 
  
chemical ordering, is offered by formation of phase composition, structure and magnetic properties. At 
deposition of films by methods of physical condensation to supervise an initial stress in Fe50Pt50 layer 
of Fe50Pt50/Ме/Fe50Pt50 film composition where Me - (Au, Ag, Cu) is possible by change of a 
thickness, quantity of additional layers of metal, their location, substrate type (SiO2(100 nm)/ Si(001) 
or Al2O3), speed of heating and annealing atmosphere (vacuum, nitrogen,   Ar + 3 at. % H and H2).  
The practical recommendations concerning the control of processes of chemical ordering are 
developed at solid-phase reactions of А1 → L1о at the expense of change of level and a sign on 
mechanical stress in films. Nanoscale films on the basis of FePt and FePd with the lowered 
temperature of L1о phase formation and the raised thermal stability of phase composition and 
structure, and also the improved magnetic properties higher Hc,, Ms, Mr,, orientation of easy с-axis 
magnetization with perpendicular, or in parallel a film plane are received. The application of these 
films as magnetic recording medial allow increase the magnetic recording density by HAMR method 
and stability of storage of the information. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню. Одержані  результати і встановлені 
закономірності не мають аналогів в Україні. Вирішення матеріалознавчих задач при 
формуванні фазового складу, структури  плівок FePd, FePt як середовища магнітного запису і 
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6. Економічна привабливість для просування на ринок 
Розроблено рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу  формування і 
стабілізації магнітно-твердих плівок FePd, FePt з покращеними фізичними і експлуатаційними 
характеристиками - високою коерцитивною силою (Нс ~ 5-27 кЕ), намагніченістю насичення 
(Мs ~ 1200 емо/cм
3
), застосування яких дозволить підвищити щільність магнітного запису і 
надійність зберігання інформації. Запропоновані матеріалознавчі підходи та методи мають 
універсальний характер і можуть бути застосовані при розробці нанотехнологій виготовлення 
функціональних елементів наноелектроніки, наноелектрики, а також для покращення техніко-
економічних показників виробництва мікроприладів різного функціонального призначення.  
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 8. Стан готовності розробки. 
Створені наукові основи формування нанорозмірних, термічно стабільних плівок на основі 
FePd, FePt з магніто-твердою фазою L1о. Запропоновано новий науковий підхід щодо 
застосування механічних напружень в нанорозмірних плівках на основі FePt і FePd для 
керування температурою хімічного упорядкування, формуванням фазового складу, структури та 
магнітними властивостями.  
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